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A oficina tem por principal objetivo trazer à comunidade do IFC – campus Blumenau uma
experiência inicial de contato com a Língua de Sinais Brasileira, onde serão esclarecidas as
principais dúvidas acerca dessa língua e da cultura Surda. A oficialização da Libras ocorreu a
partir  da Lei  nº  10.436,  de 24 de  abril  de  2002,  considerando que  o reconhecimento  da
referida  língua  é  algo  recente,  evidencia-se  uma  carência  significativa  de  pessoas  que
conheçam e usem essa língua, principalmente há falta de profissionais capacitados para o
ensino, tradução e interpretação da Libras, isso foi sempre uma preocupação, pois é uma área
com muita possibilidade de emprego e que tem uma escassez de cursos, por esse motivo,
vários ambientes se propuseram a oferecer cursos sem bases teóricas, cursos oferecidos por
associações, igrejas e até mesmo por usuários de Libras sem certificação. O objetivo geral
dessa oficina é promover aos participantes informações básicas sobre a Libras, por meio de
apresentação expositiva e dialogada, de modo a refletir sobre sua importância e seus efeitos
no processo de acessibilidade da pessoa Surda. A oficina proporcionará momentos de prática
com  a  tradução  e  interpretação  da  Libras  para  a  língua  portuguesa  e  vice-versa,  que
viabilizará a aprendizagem do alfabeto manual e dos sinais de cumprimentos, preparando-os
para  um primeiro  contato  com Surdos  usuários  da  Libras,  bem como estratégias  que  os
auxiliarão a se comunicar com essas pessoas.
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